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Учебно-методический комплекс содержит материалы для 
самостоятельного изучения дисциплины, включая требования 
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дания для семинарских занятий, управляемой самостоятель-
ной работы студентов, промежуточного и итогового контроля. 
Издание предназначено для студентов высших учебных 
заведений негуманитарных специальностей, а также может 
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